Çapanik Vadisi'nde Otlayan 100 Büyük Baş Hayvan Öldü by unknown
Muş’un Varto ilçesine bağlı Kaynarca (Bazka) köyünün Çapanîk Vadisi'nde otlayan 100 büyük baş hayvan öldü. Sık 
sık askeri operasyonların düzenlendiği Çapanîk Vadisi’ndeki hayvan ölümlerinin neden kaynaklandığı bilinmezken, 
daha önceki operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı şüphesi dile getiriliyor.
Yıllarca bölgedeki operasyonlarda kullanıldığı belirtilen kimyasal gazlar, birçok canlı türünün de yok olmasına neden 
oldu. Muş’un Varto ilçesine bağlı Kaynarca (Bazka) köyü kırsalında sonbahar ve ilkbahar aylarında askeri 
operasyonların yürütüldüğü ve defalarca helikopterlerle bombalanan Çapanîk Vadisi’nde otlayan hayvanlar kısa bir 
süre içinde bir bir ölüyor. 2 hafta içinde Çapanîk Vadisi’nde otlayan Kaynarca köyü hayvanlarından 100 büyük baş 
hayvan henüz bilinmeyen bir nedenle ölürken, hayvanların vadide otlatıldıktan sonra ölmesi kimyasal kullanımı 
şüphesini güçlendiriyor.
Varto’ya bağlı Kaynarca (Bazka) köyü sakinleri hayvanlarının ölmesi sonucu zor durumda kaldı. Geçimini 
hayvancılıkla sağlayan ve son iki haftada 5 büyük baş hayvanı ölen Mustafa Ataç, "Çapanîk Vadisi'nde otlatmaya 
çıkardığımız hayvanlarımız iki haftadan bu yana ölüyor. Benim 5 tane ineğim öldü. Hayvanlar otlamadan geldikten 
sonra hiçbir hastalıkları yokken birden düşüyor ve ölüyor. Geçimimizi hayvancılıkla yapıyoruz, bu durum bizi perişan 
etti. Veteriner çağırdık, onlarda bir çare bulamadılar, hayvanların neden bu şekilde aniden öldüklerini bilmediklerini 
söylüyorlar. Hayvanların karaciğerleri kararıyor ve kalpleri duruyor. Hastalıktan mıdır ya da farklı bir şey midir 
bilemiyoruz" diye konuştu.
'2 haftada 105 baş hayvan öldü'
Köylülerden Fethi Şişek ise, 3 ineğinin Çapanîk Vadisi'nde otladıktan sonra öldüğünü bunun nedeninin de kimyasal 
silahlardan olabileceğini belirtti. Şişek, "Geçen sonbaharda Çapanik Vadisi helikopterlerle saatlerce bombalandı. Daha 
önceki yıllarda yasaklar olduğundan dolayı hayvanlarımızı pek buraya getirmiyorduk. Karların erimesi ile bu bölgede 
hayvanlarımızı otlatmaya çıkardık, vadide otlayan hayvanlarımız ondan sonra bir bir aniden öldü. 2 haftadan bu yana 
köyün 105 tane büyük baş hayvanımız öldü. Benim 3 tane ineğim öldü. Veteriner çağırdık, hiçbir şey anlamadılar. 
Nedenini bilmediklerini söylediler. Biz de kendi imkânlarımız ile çukurlar kazarak hayvanları gömüyoruz. Hayvanlar 
bir bir ölüyor. Tüm geçimimizi bu hayvanlarla yapıyoruz onlar da otlamadan geldikten sonra ölüyor. Perişan bir 
haldeyiz, buna bir çare bulunması gerekiyor" dedi.
'Çapanîk otlatılan hayvanlar ölüyor'
Köylülerden Nasır Çobanoğlu ise, “Bu bölgeye sürekli operasyonlar düzenleniyordu. Bu bölgede otlatmaya getirilen 
hayvanlar ölüyor. Köyde 100 hayvan öldü. Şimdiye kadar böyle bir hayvan hastalığıyla karşılaşmadık. Otlamadan 
geldiği gibi aniden düşüyor ve ölüyor. Kimse de bir şey demiyor. Köylü geçimini hayvancılıkla yapıyor, hayvan 
ölümleri perişan etti. Diğer bölgelerde otlatılan hayvanlarda bir sorun yok, sadece Çapanîk'de otlatılmaya çıkarılan 
hayvanların büyük kısmı ölüyor. Nedenini tam bilemiyoruz bu durumun" ifadesinde bulundu.
Konuya ilişkin görüştüğümüz Varto Tarım İlçe Müdürlüğü’nden ismini vermek istemeyen bir yetkili ise, hayvan 
ölümlerini doğrulayarak, nedenini bilmediklerini, hayvanlardan numune aldıklarını ve laboratuara gönderdiklerini 
söyledi.
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